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-21 nnoilmirras
Ministerio de Educación Nacional
El día dos de diciembre del año actual se curnle el cuárto centenario de la muerte del heroico ex
tremeño Hernán Cortés,. Capitán de los • intrépidos cspañoles protagonistas de una empresa admirada en
todo tiempo y ensalzada por historiadores y poetas. El Estado español debe honrar la memoria del 4ue
no sin razón fué llamado por algunos escritores ex ranjeros "César de la Hispanidad, no sólo por los
episdolios gloriosos de su gesta inmarcesible, sino también por, las vivas y actuales reminiscencias de sti
actitud misionera y civilizadora en las tierras fecun las de América. « _
Este deber del Estado encuentra colaboradores valiosos en cuantos se aprestan a realzar la figura
del héroe nacional, e importa coordinar sus esfuerz ps, a fin de lograr la máxima eficacia de todas las
iniciati'v'as.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro ie Educación Nacional y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
o
Artículo primero.—Se constituye, bajo la Presidencia del Jefe del Estado, un Patronato, que se com
pondrá de una Junta de Honor, de una Comisión Ejecutiva y de una Comisión permanente, para orga
nizar los actos conmemorativos del Centenario de Hernán Cortés. •
Artículo segundo.—Fbrmarán parte de la Junta de Honor los Ministros de Asuntos Exteriores,
Ejército, Marina y Educación Nacional.
Artículo tercero.—La Comisión Ejecutiva será presjdida por el Ministro de
•
Educación Nacional
estará constituida por representaciones del Instituto de España, Real Academia de la Historia, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en sus tres Institutos : "Jerónimo Zurita", de Historia; "Fer
nández dé Oviedo", de Historia Hispanoamericana, y "Santo Toribio de Mogrovejo", de Misionología ;
Junta de Relaciones Culturales, Instituto de Cultura Hispánica, Ministerios del Ejército y Marina,
Dirección General de Bellas Artes, Archivo General de las Indias, Museo de América, Universidad
Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla,
Subseeretaría de Educación Popular., Dirección General del Turismo, Dirección General de Regiones
Devastadas, Diputaciones Provinciale,s de Badajo, Sevilla y Huelva ; Ayuntamientos de Medellín, Bada
joz y Sevilla, e ,/Instituto de Servicios Culturales de Badajoz.
Artículo cuarto.—Por la organización directa e, inmediata de los mencionados actos conmemorativos
se nombrará tina Comisión permanente, que presidirá el Director del Instituto de Cultura Hispánica,
y de la que formarán parte, como Vocales, las personas que designe el Ministro de Educación Nacio
nal. Del seno de esta Comisión será nombrado el Secretafio.
Artículo quinto.—En el término de quince das, designarán 'sus representantes las entidades y orga
nismos mencionados en el artículo tercero, y, seguidamente, la Comisión Ejecutiva someterá •a la apro
bación superior el plan definitivo de los actos.
Así lo dispongo por Al presente Decreto, cildo en Madrid a siete de marzo de mil novecientos cua
renta y siete.
El Ministro de Educación Nacional,
Joso IBÍÁÑEz MluvrIN. (Del B. b. del Estado núm. 79, pág. 1.802.)
FRANCISCO FRANCO
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (Av) D. Antonio Alvarez Ossorio y de Carranza,
al terminar el curso que se encuentra realizando etí
la Escuela de Guerra Naval, pase destinado al Es
tado Mayor de la Armada.
Este
,
destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes' Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Jefe del Estado Mayor de la Pri
mera Flotilla de Destructores al Capitán de Corbe
ta D. José Poblaciones García, que cesará en los
destinos que 'actualmente tiene conferidos, una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante,
General de la Escuadra, Vicealmirante jefe del
Se'rvicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
•
Padecido error material en la redacción de la
Orden ministerial de 18 del actu'al (D. O. núm. 135),
se reproduce a contimjación debidamente rectifi
cada : -
"Se nombra Jefe de Estudios del buque-escuela
Juan Sebastián de Elc4ano, con carácter interino, al
Teniente de Navío (E) D. José Luis Samalea Pé
rez."
Madrid, 26 de junio de, 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Corno resultado, de reconocimiento médico a
que ha sido sometido el Teniente de Navío de la
Escala Copylementaria D. Aquilino Prieto García,
se dispone cese en la situación de "reemplazo por en
fermo" en que se encuentra, y pase destinado a las
órdenes del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excrnos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítiino de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del -Servicio de Personal.
Destinos. Terminada la prórroga de licencia por
enfermo que le fué c-oncedida al Alférez de Navío (E)
D. Carlos Dahl Bonet por Orden ministerial de
19 de mayo último (D. O. núm. To9), se dispone
pase destinado a la Flotilla de Lanchas Rápidas corno
Oficial de Transmisiones de la misma.
Este destino se confiqre con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departwento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra- y Vicealmirante. Jefe del Servicio de
Personal.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el Alférez de Navío (e) D. Manuel
Domínguez Prado, sin desatender su actual destino
en el Taller de Electricidad del Arsenal de aquel De
pattamento, embarque, con carácter interino, en el
torpedero Número 14.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
\ excelentísimo señor Capitán General del Departa-
mento Marítimo de Cádiz al disponer el embarco,
con carácter interino, en el remolcador R. R.-17 del
Alférez de Navío (m) D. Luis Vázquez López.
Madrid, 26 de, junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
••
o
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Destiños. Se dispone que el Teniente Coronel
Médico D. Julio Alvarez Nouvilas pase destinado de
Subdirector del Hospital del. Departamento Maríti
mo de Cartagena, sin desatender su actual destino de
Jefe del Laboratorio de Bacteriología del Hospital
del citado Departamento Maritimo.—Voluntario.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y Generales Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pa
se a ocupar los qué se expresan, por- el orden que
se mencionan :
Contramaestre segundo D. Ricardo Rodríguez Pe
clreiro.—Del dragaminas Guada/et-e, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Contramaestre segundo D. Luis Alonso Lorenzo.
Del guardacostas Alhucemas, a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra.—Forzoso sólo a
efectos administrativos. -
Torpedista Mayor D. José Freire Ramos.—Del
torpedero Número 17, a las órdene.s del Capitán.
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso .sólo a efectos administra
tivos.
Electricista Mayor D. Eliseo Sande Bellas.—Del
crucero Galicia, a las -órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Rafael Mellado Martínez.
Del destructor Escaño, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de__ Cádiz.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Vi-ancisco -Hernández Co
nesa.—Del submarino C.-2, .al Cuartel de Instruc
ción del Departamento 'Marítimo de Cartagena.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Diego Paredes Paredes.
Del minador Tritón, a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico Mayor D. José Vázquez _Cobas.—Del
crucero Galicia, a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Manuel González Corrales.—
Del cañonero Cánovas del Castillo, al cañonero Ca
nalejas. Forzoso sólo a efectos administrativos.
••■••••■
Mecánico Mayor D. Diego Santiago Ros. —Del
R. A.-i (Cíclope), al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena. — Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Salvador Rodríguez Benítez.
Del transporte de guerra Contramaestre Casado, al
cañonero Cánovas del Castillo. -r- Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico primero D. Enrique Rosado Espada.
Del destructor Lazaga, a la Escuela de Mecánicos.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Celestino Fernández Rial.—
Del submarino C.-2, al destructor Lazaya. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. _José Piñeiro Domínguez.—
Del cañonero Canalejas, al destructor Velasco.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Eugenio Gómez Pérez.—Del
crucero Miguel de Cervantes, al cañonero Herirán
Cortés.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Ricardo Agras Pedreiro.—
Del guardacostas Arcila, a las órdenes del Coman
dante General de la Escuadra.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Escribiente segundo D. Rafael García Linares.—
Del crucero Alnzioante Cervera, al destructor Ulloa.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Luis Arrese Argerich.--
Del destructor Ulloct, a la Escuela de Submarinos.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de junio de 1947.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
D,estinoi. Se dispone cese en sus actuales des
tinos y pase a los que al frente de cada uno se
indica, el personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
RELACIÓN QUE SE CITA
Operario de primera (Patrón) D. Vicente Gómez
Blanco.—Al Tren Naval del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Operario de segunda (Mecánico) D. Nicolás Mo
rales Pardo.—Al Tren Naval del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Operario de segunda (Mecánico Motorista) don
Manuel Irerrer Roselló.—Al Tren Naval de la Base
Naval 'de Baleares.
Operario de segunda (Mecánico Motorista) don
José Mayáns Castelló.—Al Tren Naval de la Base
Naval de Baleares.
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Obrero de segunda (Marinero) D. José 1.Zoguer
Trull.—Al Tren Naval de la Base Naval de Ba
leares.
Obrero de segunda (Marinero) D. Demetrio Rou
co Gómez.—Al Tren Naval del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El-Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda (Marinero) D. César Samuel
Mardones Martínez,—Al Tren Naval del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Obrero de segunda (Marinero) D. José Antonio
Casas Castro.—Al Tren Naval del Arsenal del De
partamento Marítimo de' El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada y del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval _ de Baleares.
Ascensos. Para cubrir • vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta permanente de dicho Cuerpo, se, promueve al
expresado empleo al segundo D. José Regueira Fer
nández, con antigüedad de, 15 de diciembre de 1946
y efectos administrativos a, partir de la revista del
mes de enero siguiente ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Nicolás López Santiago y
D. Alfonso Lago Delgado.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilkitd.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Enrique Pérez Pérez, con
antigüedad de 17 de mayo de 1947 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de junio
siguiente ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Juan Sabín Seoane.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Licencias.—Corno resultado de expediente al efec
to, se conceden cuatro meses de licencia por enfer
mo al Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada José Franco Ros, así corno
se aprueba la determinación de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cartagena,
que antiCipó dicha licencia.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio
Central de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Licencias para ¿ontraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Sol Cortés Tovar s
al Alférez de Navío D. Francisco Hernández Ca
ñizares.
Madrid, 26 de junio de 1947.
REGALADO
- Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
REQUISITORIAS
Calixto Díaz Arenas, hijo de Faustino y de Ce
sárea, natural de Utiel (Valencia), de estado casa
do, de profesión Fogonero, nacido el día 16 de
agosto de 1893, cuyas serias personales son : Cuer
po regular, ojos pardos ; cejas y pelo castario
frente, nariz y boca, regulares ; color moreno, bar
ba poblada, particulares no tiene ; domiciliado úl
timamente en Cartagena (Murcia), procesado por el
supuesto delito de desálción mercante ; comparece
rá, en el término de treinta días, ante el Juez ins
tructor, Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Bengoa, Pérez, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Tarragona ; bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Tarragona, 20 de junio de 1947. — El Capitán,
juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
Antonio Miranclona Zabala, hijo de Policarpo yde Micaela, natuml de Cortezubi (Vizcava), de es
tado soltero, de profesión Cocinero, nacido el día
.31 de octubre de 19r6, cuyas serias personales son :
Cuerpo bajo ; ojos, cejas - y pelo castafios ; frente
espaciosa, nariz recta, boca regular, color sano, bar
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ba no tiene ; -particulares, ninguna ; domiciliado úl
timamente en Cortezubi (Vizcaya) ; procesado por
el supuesto delito de deserción mercante ; compare
cerá, en el término de treinta días, ante, el Juez
instructor, Capitán de Infantería de Marina D. Ma
nuel Bengoa Pérez, en la Comandancia Militar de
Marina de Tarragona ; bajo apercibimiento que, de
no efectuarlo, será deelarado rebelde.
,
Tarragona, 20 de junio de 1947. —El Capitán,
Juez instructor, Manuel Bengoa Pérez... .
Francisco Sampedro Calvirio, hijo de Benito y
de Dominga, natural de Carreira (La Coruña), de
profesión Marmitón, nacido el día 7 de agosto 1915,
cuyas serias personales son : Cuerp6 regular; ojos,
cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca regulares;
color sano, barba afeitada, particulares ninguna ; do
miciliado últimamente en Carreira (La Coruña),
%procesado por el supuesto delito de. deserción mer
cante ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instrdctor, Capitán de Infantería de
Marina D. Manuel Bengoa Pérez, en la_ Coman
dancia Militar de Marina de Tarragona ; bajo aper
cibimiento que, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
-
Tarragona, 20 de jumó de 1947. -- El Capitán,
"
Juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
José Torres Bilbao, hijo de José Ramón y de
Martina, natural de Erandio (Bilbao), de profesión
Fogonero, nacido el 28 de enero de 1912, cuyas
señas personales son : Cuerpo regular, ojos casta
ños; cejas negras, pelo ídem, frente regular, nariz
ídem, boca ídetri, color sano. Señas particulares, nin
guna; domiciliado últimamente en Erandio (Bilbao);
procesado por el. supuesto delito de deserción mer
cante ; comparecerá, ,en el término de treinta días,
ante el Juez instructor D. Manuel Beng-oa Pérez,
Capitán de Infantería de Marina, en la Comandan
cia Militar de Marina de Tarragona ; bajo aperci
bimiento que, de no. efectuarlo, será declarado re
belde.
Tarragona, 20 de junio de 1947. — El Capitán,
Juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
o
Manuel A. Romero Vidal, hijo de José María y
de Rosa, natural de Riveira (La Coruña), de pro
fesión Marineró, 'nacido el día 18 de diciembre
de 1920, cuyas serias personales són : 'Cuerpo re
gular, ojos castaños, cejas negras, pelo ídem, fren
te ancha, nariz y boca regulares, color sano, barba
afeitada; particulares no tiene ; •domiciliado última
mente en Palmeira (Pontevedra) ; procesado por el
supuesto delito de deserción mercante ; comparece
rá, en el térmiño de treinta días, ante el Juez ins
tructor, Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Bengoa Pérez, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Tarragona ; bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Tarragona, 20 de junio de 1947. —El Capitán,
Juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
Inocencio Núñez Olveira, hijió de Jósé y de Ra
mona, _ natural de Esteiro:Muros (La Coruña), de
estado 'soltero, de profesión Calderetero, nacido el
día 9 de junio de 1909, cuyas señas personales son:
Cuerpo creciendo ; ojos, cejas y pelo, castaños;
frente, nariz y boca, regulares ; color moreno, bar
ba no tiene ; particulares ninguna; domiciliado úl
timamente en Esteiro-Muros (La Coruña), procesado
por el supuesto delito de deserción mercante; com
parecerá, -en el término de treinta días, ante el-Juez
instriuctor,' fCapitán de Infantería 'de Marina don
Manuel Bengoa Pérez, en la Comandancia Militar
de Marina de Tarragona ; bajo apercibimiento que,
de no efectuado, será declarado rebelde.
Tragona, 20 de junio de 1947:— El Capitán,
Juez instructor:Manuel Bengoa Pérez.
EDICTOS
Don Antonio Bello Utrera, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del" expediente núme
ro 448 de 1946, que se instruye por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Tomás
Rodríguez Tinoéo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad Jurisdiccional del Departamento ,Marítimo
de Cádiz, ha quedado nulo y sin valor el aludido
documento, por lo que se pone en conocimiento de
-
quien lo posea, la obligación 9ue tiene de comuni
carlo a este Juzgado o Autoridad más próxima, para
no incurrir ien la responsabilidad a que hubiese lugar.
Dado en Huelva a loS dieciocho días del mes de
junio de mil novecientos cuarenta y siete.—El Ca
pitán, Juez instructor, Antonio Bello Utrera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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